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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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mendapat banyak pujian dan penghargaan tetapi melakukanya dengan 
tercela. 
Hanya mimpi dan keyakinan yang bisa membuat manusia berbeda dengan 
makhluk lainya, hanya mimpi dan keyakinan yang bisa membuat 
manusia sangat istimewa dimata Sang Pencipta dan yang bisa dilakuka 
oleh makhluk yang bernama manusia terhadap mimpi- mimpinya dan 
keyakinannya adalah mereka tinggal mempercayainya. 
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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Perbedaan  Model 
Pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) Dengan Model STAD (Student 
Teams Achievement Division) Terhadap Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas IV 
Gugus Bekisar  Tuntang Semester II Tahun 2015/2016.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen semu (quasi eksperimental research) dengan nonequivalent control 
group design sebagai desainnya. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD 
Negeri Tuntang 02 sebagai kelas Kontrol dan SD Negeri Tuntang 04 sebagai kelas 
eksperimen. Variabel dalam penelitian ini adalah model  NHT (Numbered Heads 
Together) dan model STAD (Student Teams Achievement Division) sebagai 
variabel bebas dan hasil belajar sebagai variabel terikat.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa,  model pembelajaran NHT 
(Numbered Heads Together) pada pembelajaran IPA kelas IV memperoleh hasil 
belajar lebih tinggi dibandingkan  dengan hasil  belajar  dengan  model STAD 
(Student Teams Achievement Division). Hal  ini ditunjukkan  dengan  nilai  rata  –  
rata  post  tes  yang diperoleh siswa kelas eksperimen adalah 71,82 sedangkan 
kelas  kontrol  adalah  63,18  . Uji hipotesis menunjukkan bahwa hasil nilai t-
hitung diperoleh signifikan 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ha 
diterima yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa yang 
menggunakan  model pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) dan  hasil  
belajar  IPA  siswa  dalam  pembelajaran  yang  dilakukan dengan model STAD 
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